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JÓSA ZOLTÁN 
1914—1980 
Megrendüléssel búcsúzunk a nagyszerű pedagógustól, kutatótól, munkatárstól, kol-
légától, baráttól, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola nyugalmazott docensétől. Ez év 
május hónapjában meghalt az általános iskolai biológiatanítás módszertanának elismert 
művelője, szaktekintélye, Jósa Zoltán. 
Három évtziedes főiskolai működése során a tanárjelöltek mesterségre nevelése 
>mellett kiterjedt módszertani kutatásaival és dolgozataival vált közismertté a pedagó-
gus társadalomban. 
A biológiatanítás hatékonyságának növelése érdekében végzett munkásságának fő 
• témája a logikai megismerés, a fogalomalkotás elvi és módszertani kérdései voltak. 
Vizsgálta és elemezte az általános iskolában tanított biológiai ismeretek fogalomrend-
szerét. Következetesen harcolt a tiszta fogalmak tanításáért. Kutatta, megkereste azokat 
az okokat, amelyek gátolják, akadályozzák a természeti jelenségek kapcsolatának meg-
tanítását. Vallotta, hogy csakis az ok-okozatok feltárásával, megláttatásával segíthetjük 
a tanulók logikai képességeinek és világnézetének fejlődését. 
A Módszertani Közleményeknek mint alapító szerzője, írója kezdettől fogva aktív 
munkatársa volt. Cikkei mindig korszerű módszereket tartalmaztak, olyanokat, amelye-
iket a gyakorló tanárok a mindennapi munkájukban közvetlenül fel tudtak használni. 
.Dolgozataival sokat tett a folyóirat népszerűsítéséért. Közben arra is volt gondja, 
hogy kartársakat írásra ösztönözzön. 
Közéleti munkássága visszanyúlik a felszabadulás utáni évekre. Nagy szerepet vál-
lalt a Csongrád megyei Természettudományi Társulat létrehívásában, és mint titkár 
-sokat tett az üzemi munkások és a mezőgazdasági dolgozók természettudományos is-
mereteinek fejlesztéséért. 
A háború viszontagságos évei után 1949-ben kinevezik a pedagógiai főiskola gya-
'korló iskolájába szakvezető tanárnak, majd 1962-ben a főiskola növénytani tanszékén 
lesz adjunktus, és megbízzák a biológiatanítás módszertanának oktatásával. Ebben a 
•munkakörben megsokszorozódik alkotó ereje, és sorozatban írja dolgozatait. Ettől 
kezdve több külföldi meghívásnak és megbízatásnak tesz eleget a sokirányú elfoglalt-
sága mellett. 
Tagja volt a Csongrád megyei TIT-nek, a Magyar Biológiai Társaság Didaktikai 
-Szekciójának. A Tiszakutató Bizottság munkájában is aktívan tevékenykedett. Mint 
tankönyvíró és bíráló is sokat tett a biológiatanítás fejlesztéséért. 
1977-ben vonult nyugdíjba, de még ezután is rendszeresan tartott előadásokat 
•Csongrád megye és más megyék tanártovábbképzésein. 
A tartalmas és értékes életutat jelzik kitüntetései, társadalmi elismerései is. 
Példáját igyekeznek követni azok a szaktanárok, tanítványok, kollégák, akik nagyra-
becsüléssel őrzik emlékét. 
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